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валентного дросселя, представляющая собой последовательное соединение трубо-
провода от ресивера до ЭПМ и его впускного клапана; Vт – объем ТК, зависящий от 
площади диафрагмы Fт и ее перемещения z, причем Vт = V0 + Fт z, Fт = а – bz, а V0 – 
начальный объем, b и a – коэффициенты, зависящие от типоразмера ТК; закон изме-
нения z определяется нелинейной силовой характеристикой тормозного механизма 




















модулятор, MUA3=50e-6 м **2
камера, MUA 3=50e-6 м **2
 
Рис. 1 
Разработанные ММ и ПО позволяют проводить многовариантный анализ ди-
намических процессов в ЭПМ при некоторых фиксированных данных (давление в 
системе питания, размеры и характеристики ТК, свойства рабочей среды) в зависи-
мости от варьируемых параметров (пропускная способность трубопроводов и клапа-
нов на различных участках, объем камер ЭПМ, частота срабатывания, алгоритм и 
скважность сигналов управления). На рис. 1 в качестве примера представлены ре-
зультаты расчета динамики ЭПМ в двухфазовом режиме работы с частотой 5 Гц. 
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Условия работы распределителя аксиально-поршневых машин зависят от ха-
рактера течения жидкости между контактирующими поверхностями распредели-
тельного диска и блока цилиндров. Характер течения жидкости определяет режим 
трения между соответствующими контактирующими поверхностями и, в свою оче-
редь, зависит от величины зазора h между этими поверхностями. Поэтому определе-
ние величины торцевого зазора в распределительном узле, анализ его зависимости 
от различных факторов имеют важное значение для прогнозирования надежной и 
устойчивой работы аксиально-поршневых гидромашин. 
Для определения величины торцевого зазора h в настоящей работе использован 
экстремальный принцип минимума диссипации механической энергии, согласно ко-
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торому практически допустимым является такое движение жидкости, при котором 
скорость диссипации механической энергии минимальна.  
Скорость диссипации механической энергии в торцевом зазоре распредели-



















































 , (1) 
где Ро – давление нагнетания; 
 R1 – внутренний радиус распределительного диска; 
 R2, R3 – внутренний и наружный радиусы серповидного окна распределительного 
диска; 
 R4 – наружный радиус распределительного диска; 
  – коэффициент вязкости рабочей жидкости; 
  – угловая скорость вращения блока цилиндров. 
Исследуя функцию Nдис(h) на минимум, можно получить следующее выраже-
ние для величины зазора h, при котором скорость диссипации механической энергии 


























  . (2) 
Таким образом, величина торцевого зазора зависит от геометрических разме-
ров распределителя, скорости вращения блока цилиндров, вязкости рабочей жидко-
сти и давления нагнетания. 
Полученное выражение (2) хорошо согласуется с известными эксперименталь-
ными зависимостями величины торцевого зазора, а также момента трения от давле-
ния нагнетания Ро, скорости скольжения , вязкости рабочей жидкости . 
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Одним из основных элементов объемных гидромашин является узел распреде-
ления рабочей жидкости. Этот узел определяет надежность и долговечность гидро-
машин, их чувствительность к загрязнению рабочей жидкости, шумовую характери-
стику и способность гидромашин работать при высоких давлениях. 
В настоящее время в аксиально-поршневых гидромашинах используются рас-
пределительные узлы с плоским и сферическим распределительными дисками. 
